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La presente investigación se realizó con el propósito de determinar la relación entre 
la educación virtual y la satisfacción de los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Privado Abaco Piura, 2020.  Respecto a los fundamentos 
teóricos, la variable educación virtual se basa en el modelo teórico de Gros ( 2011) 
y en la teoría del conectivismo de Siemens (2003) y la variable satisfacción 
estudiantil, se basa en el modelo teórico de Álvarez et al. (2015) y  en la teoría del 
aprendizaje social de Bandura (1987). El tipo de estudio empleado fue correlacional 
asociativa, cuantitativa transversal, con un diseño no experimental, la población fue 
de 400 estudiantes. Se emplearon como instrumentos de recojo de información dos 
cuestionarios con escala ordinal, referente a las variables educación virtual y 
satisfacción estudiantil. Según los resultados obtenidos; los mismos que fueron 
validados por cinco expertos. El instrumento para educación virtual contó con cuatro 
dimensiones: recursos de aprendizaje, acompañamiento virtual, colaboración virtual 
y competencias. Para satisfacción estudiantil se trabajó con tres dimensiones: 
calidad de la institución, expectativas del estudiante y docencia. Según los 
resultados obtenidos  por medio del Alpha de Cronbach se determinó 0.843 para 
educación virtual y 0.857 para satisfacción estudiantil, que corresponde a una buena 
confiabilidad en ambas variables. En conclusión Se demostró que existe relación 
significativa entre la educación virtual con la satisfacción de los estudiantes del 
Instituto Abaco Piura. 
  











The present research was carried out with the purpose of determining the 
relationship between virtual education and the satisfaction of the students of the 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Abaco Piura, 2020. Regarding 
the theoretical foundations, the virtual education variable is based on the theoretical 
model of Gros (2011) and on the connectivism theory of Siemens (2003) and the 
student satisfaction variable, it is based on the theoretical model of Alvarez et al. 
(2015) and on the theory of social learning by Bandura (1987). The type of study 
used was correlational, associative, quantitative, cross-sectional, with a non-
experimental design, the population was 400 students. Two questionnaires with an 
ordinal scale were used as instruments for collecting information, referring to the 
variables virtual education and student satisfaction. According to the results 
obtained; the same ones that were validated by five experts. The instrument for 
virtual education had four dimensions: learning resources, virtual accompaniment, 
virtual collaboration and skills. For student satisfaction, we worked with three 
dimensions: quality of the institution, student expectations and teaching. According 
to the results obtained through Cronbach's Alpha, 0.843 was determined for virtual 
education and 0.857 for student satisfaction, which corresponds to good reliability in 
both variables. In conclusion, it was shown that there is a significant relationship 
between virtual education and the satisfaction of the students of the Abaco Piura 
Institute. 
  




      Actualmente, la educación virtual como modalidad de enseñanza fue la única 
alternativa educativa que se generalizó con velocidad en América Latina; por 
ende; el indicador predominante en la valoración de las instituciones educativas 
es el grado de satisfacción del alumno; determinando de esta manera la 
excelencia de la enseñanza. El sector más afectado, sin duda alguna, ha sido 
Educación; siendo uno de los principales elementos forjadores de desarrollo de 
un país, tuvo que adoptar nuevas medidas con la intención de continuar con el 
servicio educativo público y privado en sus diferentes niveles de enseñanza.  
 
 Según Vidal (2020), la República Popular China tomó acciones rápidas y   
tuvo que cerrar todos los centros educativos por la pandemia COVID-19, saliendo 
a resaltar las diferencias entre las oportunidades tecnológicas de los estudiantes, 
de acuerdo a  UNESCO (2020), el Ministerio de Educación respondió de 
inmediato ante esta situación, garantizando que todos los estudiantes tengan la 
facilidad de acceder al  aprendizaje digital y hacer de la educación un proceso de 
preguntas más que de respuestas, Gonzáles (2019). 
 Cabe resaltar que en el Perú MINEDU (2020) manifestó que es un gran 
desafío para el sector educativo en nuestro país adaptarnos a esta nueva 
modalidad virtual, debido a que no están preparados para este cambio tan radical, 
tanto docentes como estudiantes, sin embargo, se ha tenido que incorporar 
soluciones como plataformas virtuales y los docentes han tenido que adaptar su 
clase a este nuevo entorno virtual para así continuar brindando el servicio 
educativo. Es un nuevo paradigma de enseñanza, que llegó para quedarse, Picón 
(2020). 
 
 Sin embargo, la realidad nos muestra que la educación virtual en  la 
enseñanza superior fue una respuesta inmediata a la emergencia que estamos 
atravesando por la pandemia COVID-19, que no ha tenido un modelo definido, 
sino que se han tenido que adaptar los contenidos a la enseñanza virtual, 
haciendo uso de las herramientas tecnológicas para la comunicación con los 
alumnos, que en ambos casos no han estado preparados para este cambio tan 
brusco, para pasar de la enseñanza presencial a la virtual en su totalidad. 
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 En el caso de Piura, por la pandemia del Covid-19, han paralizado la mayoría 
de actividades económicas, afectando al sector educación en todos sus niveles, 
el Instituto Abaco Piura no dudó en acatar las disposiciones del Gobierno Central, 
Peruano (2020), suspendió sus labores educativas; las mismas que iniciaron el 
periodo académico 2020-I el lunes 09 de Marzo de 2020. Sin embargo, conforme 
se fue aclarando el panorama, se concluyó que los servicios educativos 
presenciales permanecerían suspendidos por tiempo indeterminado, lo que 
motivó a los directivos iniciar la implementación de un plan para el reinicio de las 
clases de manera virtual, reanudándose el 04 de Mayo de 2020. 
 
 El Instituto Abaco Piura, oferta programas de estudios de nivel superior 
técnico, actualmente con la crisis sanitaria del COVID-19, las clases de  los 
periodos académicos 2020-I y 2020-II,  se volvieron obligatoriamente virtuales, 
con el fin de cuidar la integridad de todo el personal involucrado en el servicio 
educativo, tanto estudiantes como todo el equipo de trabajadores del instituto. La 
falta de recursos informáticos en los estudiantes complica el proceso de la 
educación virtual, ya que muchos de ellos no poseen laptop, computador, ni 
buena conexión de internet y se ha tenido que buscar mecanismos para que la 
educación continúe con conexiones de forma sincrónica y asincrónica. 
 
 Ante lo expuesto, se presenta como problema: ¿De qué manera se relaciona 
la educación virtual con la  satisfacción de los estudiantes del Instituto Abaco 
Piura, durante el año 2020? Esta investigación busca definir la relación que existe 
entre la variable educación virtual y la satisfacción de los estudiantes, ya que por 
la pandemia del COVID-19 se implementó por primera vez la modalidad de 
educación virtual en la institución. 
 Referente a la contribución del conocimiento, la investigación fundamenta 
sus beneficios, pues en el entorno  de las instituciones públicas y privadas que 
brindan el servicio educativo, la calidad es definida como una característica 
importante, debido a que el programa estratégico está orientado a cubrir las 
expectativas de los alumnos e inciden de una manera directa en el buen 
desempeño y éxito de las organizaciones. 
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 Metodológicamente, el estudio explica y prueba el funcionamiento estadístico 
de  técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados, metodologías y debido a  
su fiabilidad serán de base para estudios posteriores. 
Esta investigación dispone de importancia social, ya que, mediante la valoración 
de las variables educación virtual y satisfacción estudiantil, se identificarán las 
verdaderas necesidades de la organización para optimizar el servicio educativo 
y formar buenas personas y  profesionales. Permitirá trazar un plan con acciones 
estratégicas que deben iniciarse en el presente para lograr brindar una educación 
de calidad, de acuerdo a la perspectiva del futuro de la Institución.  
 
 El estudio tuvo implicaciones prácticas, debido que las variables educación 
virtual y satisfacción estudiantil se relacionan entre sí, en la formación de los 
estudiantes y el aporte de la investigación permitió conocer que la educación 
virtual se relaciona significativamente con la satisfacción de los estudiantes del 
Instituto Abaco Piura. 
  
 Por último, fue importante realizar esta investigación tomando en cuenta la 
situación actual que se vive por la pandemia Covid-19, cuya metodología ha 
cambiado de manera radical, pasando en su totalidad de la educación presencial 
a la virtual; además conocer sobre este tema permite que la sociedad pueda 
aprovechar la educación virtual, pudiendo innovar nuevas formas de enseñanza.  
 
 En consecuencia se propuso como objetivo general determinar  la relación 
de la educación virtual con  la satisfacción de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Abaco Piura durante el año 2020, así 
también identificar la relación de la dimensión recursos de aprendizaje con la 
satisfacción de los estudiantes, también establecer la relación de la dimensión 
acompañamiento virtual con la satisfacción de los estudiantes, así mismo 
conocer la relación de la dimensión colaboración virtual  con la satisfacción de 
los estudiantes y; finalmente determinar la relación de las competencias con la 
satisfacción de los estudiantes.  De igual manera, el estudio estableció la 
hipótesis general que afirma que la educación virtual está relacionada 





 Al revisar los antecedentes sobre las variables de estudio, se localizó en el 
contexto internacional a Núñez (2020), en su estudio “Impacto de la educación 
virtual en el deporte en la República de Colombia”, el objetivo fue dar a conocer 
la alternativa de educación virtual para la sociedad actual.  La investigación 
consideró una muestra de 176 participantes, fue de tipo descriptiva y relacional, 
mediante el instrumento cuestionario recolectó la información necesaria y 
concluyó que es fundamental que la educación virtual seguirá siendo parte de la 
formación integral de los deportistas en los diferentes lugares y latitudes 
geográficas, permitiendo tener mayor autonomía en su formación, mucho más 
independientes,  críticos y creativos. 
 
 También Suasti (2018) en su estudio “Satisfacción de los estudiantes de la 
enseñanza superior con las clases virtuales” llevado a cabo en Ecuador - Manabí, 
determinó como el uso de los espacios virtuales impactan en la satisfacción de 
los discentes. fue una investigación descriptiva, aplicó una entrevista a tres 
profesores y a cincuenta y cinco estudiantes y se llegó a la conclusión que un 
49.1% de los estudiantes contempla efectivo el uso de las aulas virtuales, el 49.4 
manifiestan que pueden tener problemas cuando se congestiona la red, además 
los docentes afirman que algunos estudiantes no disponen de computadora, ni 
internet, solo el 60% afirma que cumple con el envío de actividades a través del 
aula virtual y concluye que el estudiante va construyendo su propio aprendizaje 
cada día con autonomía. 
 
 Así mismo, a nivel nacional, se encontró a Antón (2020), en su estudio 
“Enseñanza Virtual y Satisfacción académica en los estudiantes de la facultad de 
ingeniería de sistemas, Universidad Nacional del Callao, Lima”, la metodología 
fue básica, cuantitativa, trabajó con una muestra de 70 estudiantes, la primera 
variable tuvo como coeficiente 0.785 y para segunda variable 0.831, ambas con 
alta confiabilidad. Se concluyó que hay relación directa entre la educación virtual 




 Igualmente, Valdez (2018) realizó un estudio “Educación virtual y la 
satisfacción del estudiante en cursos virtuales del Instituto  Materno Perinatal  
2017”, para obtener el grado de maestro en Gestión Pública; en la Universidad 
César Vallejo. Trujillo – Perú, tuvo como objetivo  determinar la relación entre 
educación virtual y satisfacción del alumno, estudio descriptivo correlacional, con 
enfoque cuantitativo, aplicó un cuestionario a 108 estudiantes y los resultados 
fueron: recursos de aprendizaje (0.757-moderada), buena educación virtual 
(0.827-alta), buena colaboración virtual (0.817-alta), buen acompañamiento 
virtual (0.834-alta), mayor obtención de competencias (0.834-alta). Finalmente se 
determinó que los factores considerados en la educación virtual están muy 
relacionados con la satisfacción de los estudiantes. 
 
 Del mismo modo, Boullosa et al. (2017) en su investigación Satisfacción del 
uso del Aula Virtual en Estudiantes del Instituto Público del Ejército, Lima, su 
objetivo fue comparar y determinar la satisfacción del uso del aula virtual, diseño 
no experimental, comparativo, trabajó con una muestra de 123 participantes y el 
resultado fue que el 91% de los alumnos se mostraron satisfechos del uso del 
aula virtual.   
 
 Igualmente, Pinedo (2017) en su estudio  “La calidad del servicio y 
satisfacción del estudiante en las  buenas prácticas del sistema de formación 
profesional en el Centro Técnico Productivo Daniel Villar de Caraz, 2017”. La 
metodología fue de tipo correlacional,  cuantitativo. Se trabajó con una muestra 
de 74 estudiantes y utilizó la encuesta. Los resultados de las dimensiones de la 
variable calidad de servicio, fueron de 37,8%; 44,6%; 28,4%; 32,4% y 36,5% y se 
concluyó que la valoración correlacional es alta y si se relacionan las variables, 
si se aumenta o reduce los niveles de calidad, de igual manera se aumenta o se 
reduce la satisfacción del estudiante. 
 
 Epistemológica, en el Instituto Abaco Piura, debido a la pandemia del COVID-
19, se presentó la nueva modalidad de educación virtual, la misma que fue 
evaluada e investigada para determinar de qué manera se relaciona la variable 
educación virtual con la satisfacción de los estudiantes del Instituto Abaco Piura. 
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 Dentro de la literatura a fin con el presente estudio, en lo que concierne a la 
variable educación virtual, se ha encontrado las siguientes definiciones: 
De acuerdo a  Valdez (2018)  afirma que la educación virtual es un programa 
renovado que posee un currículo innovador y es adaptable,  y con el apoyo de 
las herramientas tecnológicas  genera interacción entre profesor y alumno en la 
enseñanza aprendizaje en tiempo real. Para Raes et al. (2020) la enseñanza 
virtual proporciona una gran experiencia, debido a que el estudiante se puede 
conectar sin inconvenientes en el momento que lo considere oportuno. 
.  
 Por otro lado, Crisol et al. (2020) afirman que la educación virtual es el avance 
de planes y proyectos de formación que tiene como medio el ciberespacio, que 
es una buena estrategia de enseñanza y que es posible mantener buenos 
estándares de calidad y satisfacer a los estudiantes con sus requerimientos y 
para Torres et al. (2018), el uso del aula virtual genera en el estudiante  
autonomía, dedicación, compromiso, etc. 
 
 Así mismo, García  y Cantón (2019) manifestaron que la educación virtual es  
una nueva  concepción de educación, que se sustenta en el uso de internet para 
transmitir el conocimiento y que tiene gran  importancia la utilización de recursos 
tecnológicos, con la finalidad de generar pensamiento crítico. Para Borras (1997) 
se debe articular la internet con los cambios sociales, culturales y tecnológicos. 
 
 Del mismo modo Pereira et al. (2019) afirmaron que la educación virtual es 
un procedimiento de enseñanza a distancia, que necesita de medios digitales 
para desarrollarla, con una planificación curricular pertinente. Para Mejía et.al  
(2017), la educación virtual es el modelo de aprendizaje que se enfoca en la era 
digital y según Manjarrés et al. (2020) es indispensable el soporte tecnológico en 
esta modalidad. Para Martínez (2018), la educación virtual permite mejorar las 
competencias. 
 
 Igualmente, Chib et al. ( 2019) afirmaron que los dispositivos, como celulares 
y las conexiones virtuales, permiten la enseñanza en ambientes distintos de 
aprendizaje, mejorando las capacidades cognitivas, para Wajeeh & Juhaina 
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(2020) viene a ser la educación entre el educador y el educando que se realiza 
virtualmente, interactuando desde espacios diferentes. Es importante considerar 
el entorno de aprendizaje virtual en clases mixtas, Vaidyanathan (2018), además 
se debe considerar en la educación virtual a las personas con discapacidad, 
según Alsadoon & Turkestani (2020). 
 
 De igual forma, Gros (2011) considera a la educación virtual como una 
actividad formativa y se debe direccionar según las necesidades de los 
estudiantes, con el fin de lograr obtener las habilidades y capacidades previstas.  
Así mismo, es necesario delinear los lugares y materiales que respalden dicha 
ejecución, fomentando la interacción virtual entre los docentes y estudiantes. Las 
dimensiones son recursos de aprendizaje, acompañamiento virtual, colaboración 
virtual y competencias. 
La investigación asume este modelo teórico para la variable educación virtual. 
 
 Recursos de aprendizaje: conjunto de procedimientos que comprende los 
materiales educativos diseñados para este tipo de enseñanza virtual, así como 
documentos y herramientas multimedia o cualquier elemento que esté en formato 
digital que se pueda visualizar y almacenar en un dispositivo electrónico, con 
acceso a la red, Gros (2011). 
 Acompañamiento virtual: el profesor debe dar lo mejor de sí y asumir el rol 
de orientador, guía, de apoyo a los estudiantes, se convierte en tutor y pasa de 
brindar conocimiento al acompañamiento del alumno, brindándole recursos que 
le ayuden y guiando al estudiante para que encuentre respuestas y que se 
convierta en un aprendizaje relevante.  La interacción docente estudiante permite 
tener mayor confianza en el método de enseñanza, Gros (2011). 
 
 Colaboración virtual: la metodología de aprendizaje colaborativo, es una 
forma de trabajo que permite estar en contacto a través de aplicaciones y 
dispositivos en un trabajo conjunto entre estudiantes que ayuda a coordinar 
acciones, gestionar información con los recursos que tienen al alcance, con el fin 





 Competencias: señala la importancia de que los estudiantes descubran qué 
competencias precisan desarrollar para interactuar como estudiante virtual, 
siendo necesario presentar buenas competencias, Gros (2011). 
 
 Se entiende por tanto, que la educación virtual es el nuevo método de 
enseñanza en la actualidad, que hace uso de la tecnología para brindar el servicio 
educativo, eliminando las distancias, en donde los docentes y estudiantes 
pueden compartir e interactuar, haciendo uso de internet y nuevas tecnologías. 
Además es ventajosa porque  permite al estudiante  tener autonomía y es 
responsabilidad de la institución educativa ofrecer la misma calidad que la 
educación presencial. 
 
 La teoría científica que respalda la variable educación virtual, es la teoría del 
conectivismo de Siemens (2004), que se fundamenta  en el conocimiento y el 
aprendizaje. El primero es un proceso de conexión especializada a fuentes de 
información que inclusive  puede residir en instrumentos tecnológicos, mientras 
que la función del aprendizaje es conocer más, partiendo de lo ya conocido que 
se alimenta al mantener conexiones que conllevan a facilitar el aprendizaje 
constante, buscando desarrollar la autonomía  del estudiante, quién selecciona 
su búsqueda de lo que desea aprender, de la información que tiene al alcance 
en este mundo tan cambiante, lo que hace que el conectivismo sea una teoría de 
esta era digital en donde los puntos de conexión fluyen por las redes 
interconectadas que van y vienen con la información.  
. 
 Este sustento está relacionado con la variable educación virtual porque a  
través de la interconexión se puede generar conocimiento entre los estudiantes,  
el acompañamiento del docente y también a través de la conectividad con la web, 
reproducir conocimientos, además se valora que los estudiantes poseen la forma 
de conectar ideas que pueden transferir su conocimiento a distintos ámbitos, que 
tengan pensamiento crítico y la habilidad de buscar y saber qué información es 




 Por otro lado, revisando la literatura de la variable satisfacción estudiantil, se 
han encontrado diversas definiciones, las mismas que se detallan a continuación: 
Según Sánchez (2018),  afirma que la satisfacción está asociada a cumplir con 
las expectativas y necesidades del estudiante, como bienestar, confort, felicidad, 
placer, alegría, equilibrio y asocia la satisfacción con las emociones y los  
sentimientos. Así mismo, Alemu y Cordier (2017) sostienen que la satisfacción 
del estudiante es un concepto complejo, que plantea cuatro dimensiones, 
unidades de enseñanza aprendizaje, desempeño del docente, infraestructura  y 
servicios de apoyo. 
 De igual manera Sánchez et al. (2015) definen a la satisfacción como la suma 
de creencias y actitudes de comportamiento de un estudiante que resultan de 
recibir un servicio educativo de calidad, con docentes preparados y que se siente 
acompañado en el proceso de aprendizaje. 
 
 Así mismo, se  localiza a Zambrano (2016) que plantea una referencia de 
cinco dimensiones: Dimensión competencias del docente que es cuando el 
docente tiene el conocimiento académico y la habilidad en el uso de las TIC para 
impartir  el conocimiento  y responde al alumno. Dimensión calidad del curso 
virtual, se refiere a la flexibilidad de organización y horarios. Dimensión: 
herramientas tecnológicas, se refiere a software,hardware e infraestructura de 
red que son importantes para las clases virtuales. Dimensión ambiente de 
desarrollo del curso virtual, esta referida a las formas de evaluación al estudiante 
y como interactuar y Dimensión diseño del aula virtual, es la interfaz del curso 
virtual. 
 Igualmente, Haro et al. (2016), presentaron el modelo de la medición de 
satisfaccion ponderada, que está diseñada para medir de manera cuantitativa el 
grado de satisfacción, en un mercado que ofrece productos o servicios y propone 
cinco fases, la primera fase genera en el cliente una lluvia de conocimientos sobre 
lo que podría percibir si llega a la institución, la segunda fase existen clientes que 
se informaron con anticipación, creándose expectativas del servicio, la tercera 
fase colma las expectativas con un servicio de calidad, en la cuarta fase evalúa 
el estado de satisfacción de los clientes y la quinta fase es cuando el estudiante 




 Del mismo modo, Álvarez et al. (2015) consideran que la satisfacción de un 
alumno está valorada por la calidad de educación que recibe, que, a través de 
ella, le permite conseguir sus objetivos, que cubre sus necesidades. Cuando la  
institución a través del buen servicio académico y administrativo refleja la 
eficiencia,  es un indicador de la buena calidad de enseñanza y que el estudiante 
se siente que ha colmado sus expectativas con el servicio educativo recibido, las 
dimensiones son la calidad de la institución, expectativas del estudiante y 
docencia. 
Este es el modelo que asume la presente investigación. 
 
 Calidad de la institución: es considerada como el aspecto elemental para que 
una institución sea competente, se diferencie del resto y asegure una calidad de 
enseñanza; es por ese motivo que MINEDU ha definido normas generales para 
que una institución educativa sea evaluada y acreditada con el fin de garantizar 
la calidad educativa, Álvarez et al. (2015). 
 
 Expectativas del estudiante: albergan un conjunto de percepciones 
colectivas, la primera es lo que esperan los estudiantes de sus centros de 
estudios y la segunda se refiere al proceso de enseñanza. Los estudiantes 
consideran una institución de calidad cuando el servicio brindado supera sus 
expectativas, Álvarez et al. (2015). 
 
 Docencia: contar con docentes de calidad para la enseñanza virtual, 
debiendo desarrollar estrategias pedagógicas distintas a las aplicadas a los 
procesos de educación tradicional; las mismas que serán percibidas por los 
estudiantes, pues no solo es suficiente su experticia en la materia, sino también 
es necesario que posean destreza para el uso de herramientas tecnológicas y 
habilidades comunicacionales, Álvarez et al. (2015). 
 
 Se entiende por tanto que la satisfacción estudiantil se determina por varios 
factores como el servicio educativo de calidad que recibe, la preparación de los 
docentes y su enseñanza que lleva a formar de manera integral al estudiante, 
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además también valoran la infraestructura que posee y el servicio que ofrecen 
las instituciones, por lo cual es imprescindible disponer de maestros debidamnte 
capacitados que tomen en cuenta las expectativas de los estudiantes, en donde 
el docente se convierte en tutor y pasa al acompañamiento del estudiante, 
brindándole herramientas y guiando al participante. Es el foco principal que toda 
institución debe considerar las necesidades y las preferencias de los estudiantes. 
 
 La teoría científica que respalda el estudio de la satisfacción estudiantil, es la 
teoría del aprendizaje social de Bandura (1987) que propone que el aprendizaje 
es un proceso cognitivo, que tiene lugar en un contexto social, muestra ciertos 
cambios del medio donde se crean expectativas que se relaciona unos con otros. 
De esta forma los individuos tienden a prever los sucesos, conduciéndolos a 
ajustar su comportamiento frente a diferentes escenarios que se les presente.  
Bandura une lo cognitivo con lo interpersonal y  afirma que la libertad es inherente 
al ser humano, para desarrollar y modificar su conducta,  y el sentimiento de 
eficacia personal es dinámico, se cambia, se transforma  y toda persona tiene 
posibilidad de hacerlo cuando cree en sus propias capacidades, habilidades y 
destrezas. 
 
 Wu y Tennyson (2010) afirma que el clima de aprendizaje y las expectativas 
afectan significativamente la satisfacción del estudiante y  tiene que ver con la 
persona, el momento, el lugar, igualmente para Almaguer (2011), Wroom (1999), 
la teoría de las expectativas se fundamenta en el esfuerzo que hacen las 
personas para lograr un eficiente desempeño, Gardner (1999) también aporta a 
la satisfacción, sabiéndolas utilizar adecuadamente, con su teoría de las 
inteligencias múltiples, sostiene que cada individuo posee diversidad de 
habilidades y capacidades, de igual modo Kolb (1984)  y McLeod y Wainwright 
(2009) afirman que las personas aprenden de diferentes maneras unas viendo, 









3.1. Tipo y diseño de investigación 
 La investigación fue de tipo básica. Según Perlaza (2018) indagación básica 
comprende la realidad o un determinado fenómeno natural, preparando así una 
sociedad cada vez más desarrollada para responder con precisión a los desafíos 
humanos. 
 El diseño de la investigación fue no experimental, correlacional asociativa, 
porque recolectó datos y después se estableció que existe una relación 
significativa entre las variables del estudio. 
 
                                                         O1 
 
                               M                          r 
 
           O2 
Dónde: 
 M = Estudiantes del Instituto  Abaco, Piura, 2020. 
O1: Educación virtual 
O2: Satisfacción estudiantil 
  r:  Relación entre las dos variables 
3.2. Variables y Operacionalización 
Según Hernández et al. (2010), una variable es una propiedad que varía y es 
apropiada para la observación y medición. 
Variable 1: Educación virtual  
 Definición conceptual: Gros (2011) considera a la educación virtual como una 
actividad formativa y se debe direccionar según las necesidades de los 
estudiantes, con el fin de lograr obtener las habilidades y capacidades previstas.   
Definición Operacional 
 La variable educación virtual fue evaluada en los estudiantes, a través de un 
cuestionario que tiene 12 ítems, del ítem 1 al ítem 3 midió la dimensión recursos 
de aprendizaje, del ítem 4 al ítem 6 midió la dimensión acompañamiento virtual, 
del ítem 7 al ítem 10 midió la dimensión colaboración virtual y del ítem 11 al ítem 




 Se crearon los indicadores a  partir de la definición de las dimensiones: 
Dimensión recursos de aprendizaje: calidad de tecnología, materiales didácticos, 
y recursos de aprendizaje. Dimensión acompañamiento virtual: flexibilidad, 
orientación del tutor y consultas virtuales. Dimensión colaboración virtual: 
respuesta oportuna, orientación, personalización, apoyo. Dimensión 
competencias: modalidad de estudio y formación de competencias. 
 
Escala de Medición 
 La variable educación virtual utilizó la escala de Likert ordinal, en donde 5 
totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 indiferente, 2 en desacuerdo y 1 
totalmente en desacuerdo. 
 
Variable 2: Satisfacción Estudiantil 
Definición conceptual 
 Según Álvarez et al. (2015), la satisfacción del estudiante es un aspecto 
importante al valorar la calidad de la educación, debido a que muestra la 
eficiencia del servicio de estudio y el apoyo administrativo: su satisfacción con las 
unidades de enseñanza, con la interrelación del docente y compañeros de clase. 
 
Definición operacional 
 La variable satisfacción estudiantil fue evaluada en los estudiantes, a través 
de un cuestionario que tiene 11 ítems, del ítem 1 al ítem 4 midió la dimensión 
calidad de la institución, del ítem 5 al ítem 8 midió la dimensión expectativa del 
estudiante, y del ítem 9 al ítem 11 midió la dimensión docencia. 
Los indicadores se crearon a partir de la definición de las dimensiones: 
 
 Dimensión calidad de la institución: infraestructura e instalación, servicio de 
apoyo, tecnologías de la comunicación y entorno adecuado. Dimensión 
expectativa del estudiante: trabajo aplicativo, foros calificados, nuevos formatos 
virtuales y preguntas al profesor y Dimensión docencia: habilidades para 




Escala de medición 
 Matas (2018), las escalas de Likert son instrumentos que permiten indicar su 
preferencia a los participantes, a través de una escala ordenada. 
La variable satisfacción estudiantil utilizó la escala de Likert ordinal, en donde 5 
totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 indiferente, 2 en desacuerdo y 1 
totalmente en desacuerdo. 
 
3.3. Población 
 Hernández y Mendoza (2018) afirman que la población está relacionada con 
el conjunto de ocurrencias que presentan caracteristicas similares. Para la 
presente investigación se consideró a 400 estudiantes del Instituto Abaco Piura, 
de 16 a 25 años, de los cuatro programas de estudio. 
La población se representa con un conjunto de individuos que poseen 
características similares Valderrama (2015). 
 
Tabla 1:  
Población estudiantes del Instituto Abaco-Piura 
  
N° Programas de estudio Cantidad alumnos 
1 Administración de Empresas 185 
2 Arquitectura de Plataformas y servicios TI 80 
3 Secretariado Ejecutivo 47 
4 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente 
88 
 Total: 400 










Criterios de inclusión 
Se consideró a todos los estudiantes de los diferentes programas de estudios del 
Instituto  Abaco-Piura. 
 
Criterios de Exclusión 
No se consideró al personal docente y administrativo de la institución. 
 
Unidad de análisis  
Estudiante del Instituto Abaco Piura 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 Según Valderrama (2015), “Recolectar datos consiste en diseñar un plan 
especifico de procedimientos que orientan a recolectar información con una 
finalidad definida” 
  
En la investigación se empleó la técnica de la encuesta y se aplicó el  
cuestionario a todos los estudiantes del Instituto Abaco Piura, que  recibieron la 
educación virtual durante el periodo académico 2020-I y 2020-II. 
 
Instrumentos y recolección de datos 
 
Según Abanto (2014) los instrumentos son recursos complementarios para 
conseguir y registrar los resultados obtenidos a través de técnicas. 
El material que utilizó el investigador para recoger la información, son los 
instrumentos empleados para la recolección de datos. 
Se seleccionó como instrumento al cuestionario, que se aplicó  con el objetivo de 










 Después de validar los instrumentos de obtención de información, se 
coordinó y se solicitó con documento la  autorización al Promotor de la Institución 
educativa para aplicar los cuestionarios a los estudiantes del Instituto Abaco 
Piura. Se coordinó con el jefe de unidad académica y el jefe de soporte técnico, 
el propósito de esta obtención de información. 
 
Se aplicó un cuestionario por cada variable de estudio, mediante el entorno 
virtual a todos los alumnos del Instituto Abaco Piura, considerando los tiempos, 
espacios y hora, de acuerdo a las coordinaciones que se establecieron. 
Finalizada la encuesta, se procedió a tabular las respuestas para obtener los 
resultados de los datos, luego se analizaron estadísticamente a través del SPSS. 
Validez 
  Se recurrió al juicio de cinco expertos; los mismos que cumplieron con los 
requisitos académicos exigidos por la Universidad. La validez del instrumento le 
otorgó  solidez interna a  la investigación, debido a que  se validó la relación entre 
las variables, dimensiones e indicadores en estudio. 
La validez es el valor que muestra específicamente la dimensión, rasgo o 
particularidad  que se busca medir, Valderrama (2015).  
 
Confiabilidad 
 Hernández et. al ( 2010) afirman que la confiabilidad de un instrumento de 
medición está referida al nivel de aplicación en forma repetida, dado el mismo 
sujeto, obteniendo resultados iguales. 
La confiabilidad del instrumento permitió  darle mayor precisión a la investigación.  
 
 Para tal propósito se utilizó la prueba del Alfa de Cronbach, obteniendo para 
la variable educación virtual 0.843 y para la variable satisfacción estudiantil 0.857, 
que son rangos que corresponden a una buena confiabilidad y brindaron la 




3.6. Método de análisis de datos 
 
 Valderrama (2015) Añadió  “Al momento de obtener las cifras, el siguiente 
paso es realizar la investigación de los mismos consiguiendo la respuesta de la 
incógnita y, si corresponde, probar o reprobar las teorías del estudio”. 
Para la presente investigación, luego de recolectar la información y codificarla, 
se procedió con el análisis cuantitativo, para ello se aplicó el programa estadístico 
SPSS y se presentaron los resultados en tablas inferenciales. 
 
3.7. Aspectos éticos 
  
Tercero et al. (2020), afirman que es el aspecto en que se diferencia lo bueno 
de lo malo, y en todos los niveles mostrando comportamiento ético.  
Se contó con la autorización del Promotor del Instituto Abaco-Piura y se respetó 
a todas las personas participantes de este estudio de manera directa o indirecta. 
 
 La participación en el estudio no fue influenciada por nadie y los participantes 
fueron tratados por igual en la aplicación del instrumento para recoger los datos. 
Se respetó las normas académicas APA, en la redacción del trabajo de 
















Objetivo específico 1 
Identificar la relación de la dimensión recursos de aprendizaje con la satisfacción de 
los estudiantes del Instituto Abaco Piura, durante el año 2020. 
Comprobación de Hipótesis 
Hipótesis específica 1 
H1: Existe relación significativa entre los recursos de aprendizaje con la 
 satisfacción de los estudiantes del Instituto Abaco Piura, 2020. 
H0: No existe relación significativa entre los recursos de aprendizaje con la 
 satisfacción de los estudiantes del Instituto Abaco-Piura, 2020. 
Tabla 2: 
Prueba de correlación recursos de aprendizaje y satisfacción del estudiante 
  
  
   
















  Sig. (bilateral)  <001 
  N 400 400 










  Sig. (bilateral) <.001  
  N 400 400 
Interpretación  
 La Tabla 2,  muestra que el valor de significación (sig) es de  0.001 que es 
menor a 0.05 establecido por el estudio y el valor de correlación de Rho de 
Spearman es de 0.565, que se interpreta como una correlación positiva moderada; 
en consecuencia se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis 
nula; es decir, los  recursos de aprendizaje virtual se relacionan significativamente 
con la satisfacción del estudiante del Instituto Abaco Piura. 
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Objetivo específico 2 
Establecer la relación de la dimensión acompañamiento virtual con la satisfacción 
de los estudiantes del Instituto Abaco Piura, durante el año 2020. 
Comprobación de Hipótesis 
Hipótesis específica 2 
H1: Existe relación significativa entre el acompañamiento virtual con la 
 satisfacción de los estudiantes del Instituto Abaco Piura, 2020. 
H0: No existe relación significativa entre el acompañamiento virtual con la 
 satisfacción de los estudiantes del Instituto Abaco-Piura, 2020. 
Tabla 3: 
Prueba de correlación entre el acompañamiento virtual y satisfacción del estudiante 
  
  
   
















  Sig. (bilateral)  <001 











  Sig. (bilateral) <.001  
  N 400 400 
 
Interpretación  
 La Tabla 3, muestra que el valor de significación es de 0.001 que es menor 
a 0.05 establecido por el estudio y el valor de correlación Rho de Spearman es de 
0.545, que se interpreta como una correlación positiva moderada; en consecuencia, 
se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula; es decir 
que el acompañamiento virtual se relaciona significativamente con la satisfacción 
del estudiante del Instituto Abaco Piura. 
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Objetivo específico 3 
Conocer la relación de la dimensión colaboración virtual con la satisfacción de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Abaco Piura, 
durante el año 2020. 
Comprobación de Hipótesis 
Hipótesis específica 3 
H1: Existe relación significativa entre la colaboración virtual con satisfacción de 
 los estudiantes del Instituto Abaco Piura, 2020. 
H0: No existe relación significativa entre la colaboración virtual con la 
 satisfacción de los estudiantes del Instituto Abaco-Piura, 2020. 
Tabla 4: 
Prueba de correlación entre la colaboración virtual y satisfacción del estudiante 
  
  
   
















  Sig. (bilateral)  <001 











  Sig. (bilateral) <.001  
  N 400 400 
Interpretación  
 La Tabla 4, muestra que el valor de significación es de 0.001 que es menor 
a 0.05 establecido por el estudio y el valor de correlación de Rho de Spearman es 
de 0.624, que se interpreta como una correlación positiva moderada; en 
consecuencia, se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis 
nula; es decir que la colaboración virtual se relaciona significativamente con la 
satisfacción del estudiante del Instituto Abaco Piura. 
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Objetivo específico 4 
Determinar la relación de la dimensión competencias con la satisfacción de los 
estudiantes del Instituto Abaco Piura, durante el año 2020. 
Comprobación de Hipótesis 
Hipótesis específica 4 
H1: Existe relación significativa entre competencias con la satisfacción de los 
estudiantes del Instituto Abaco Piura, 2020. 
H0: No existe relación significativa entre competencias con la satisfacción de los 
estudiantes del Instituto Abaco-Piura, 2020. 
Tabla 5: 
Prueba de correlación entre competencias y satisfacción del estudiante 
  
  
   















  Sig. (bilateral)  <001 
  N 400 400 









  Sig. (bilateral) <.001  
  N 400 400 
 
Interpretación  
 La Tabla 5, muestra que el valor de significación es de 0.001 que es menor 
a 0.05 establecido por el estudio y el valor de correlación Rho de Spearman es de 
0.493, que se interpreta como una correlación positiva moderada; en consecuencia, 
se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula; es decir 
que las competencias se relacionan significativamente con la satisfacción de los 
estudiantes del Instituto Abaco Piura. 
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 Objetivo General 
Determinar la relación de la educación virtual con la satisfacción de los estudiantes 
del Instituto Abaco –Piura, durante el año 2020. 
Comprobación de Hipótesis 
H1: Existe relación significativa entre la educación virtual con la  satisfacción de 
 los estudiantes del Instituto Abaco Piura, 2020. 
H0: No existe relación significativa entre la educación virtual con la 
 satisfacción de los estudiantes del Instituto Abaco-Piura, 2020. 
 Tabla 6: 
Prueba de correlación entre la educación virtual y satisfacción del estudiante 
  
  
   















  Sig. (bilateral)  <001 
  N 400 400 
 Satisfacción 
     estudiantil 








  Sig. (bilateral) <.001  
  N 400 400 
 
Interpretación  
 La Tabla 6, muestra que el valor de significación (sig) es de 0.001 que es 
menor a 0.05 establecido por el estudio y el valor de correlación Rho de Spearman 
es de 0.714, que se interpreta como una correlación positiva alta; en consecuencia, 
se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula; es decir 
que la educación virtual se relaciona significativamente con la satisfacción de los 
estudiantes del Instituto Abaco Piura. 
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V.  DISCUSIÓN  
 
 En relación al objetivo específico 1: Identificar la relación de la dimensión 
recursos de aprendizaje con la satisfacción de los estudiantes del Instituto Abaco 
Piura, los referentes teóricos mencionan que los recursos de aprendizaje son el 
conjunto de procedimientos que comprende los materiales educativos diseñados 
para este tipo de enseñanza virtual, Gros (2011). En la Tabla 2 se muestra que el 
valor de correlación Rho de Spearman es de 0.565 que es una correlación positiva 
moderada, que demuestra el grado de satisfaccion de los estudiantes con los 
recursos de aprendizaje virtual empleados por Abaco Piura y se debe 
principalmente a una buena combinación de herramientas  tanto sincronas como 
asíncronas  que permite que todos los alumnos, inclusive los que tienen problemas 
de conectividad puedan contiuar sus clases sin mayores dificultades. 
 Otro aspecto relevante respecto a los recursos de aprendizaje adoptados por 
Abaco y que contribuye a la satisfacción de sus estudiantes con la enseñanza virtual 
impartida, corresponde a la selección de la plataforma virtual, pues se cuenta con 
la plataforma virtual Q10,  que es una plataforma que combina su sencillez con una 
buena performance, haciendo facil su manejo, tanto para profesores como para los 
estudiantes y proporcionando un buen abanico de herramientas necesarias para el 
desarrollo de las clases. En este aspecto coincide con lo manifestado por Valdez 
(2018), quien afirma que gran parte del éxito en la educación virtual se fundamenta 
en el apoyo de herramientas tecnológicas, ya que se tiene acceso a la información 
y comunicación, además facilita el trabajo colaborativo. 
 Por otra parte, el personal docente, que es quien utiliza estos recursos 
puestos a su alcance por la institución, juega un rol importante para la satisfaccion 
de los estudiantes, como manifiesta Gros (2011) que es primordial que se ofrezca 
el mismo nivel de calidad que la educación presencial. Es por ese motivo que los 
materiales educativos utilizados, tales como presentaciones, videos, lecturas y 
otros, son preparados por los docentes, con la mayor diligencia y esmero y por su 
parte la Dirección Ejecutiva realiza un seguimiento oportuno a través de la 
supervisión de la calidad de dichos materiales. 
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 Además, con estos resultados se evidencia que hay total coincidencia con 
los resultados obtenidos  por Valdez (2018), quien en su análisis de la educación 
virtual y la satisfacción de los estudiantes de un instituto de Lima, concluyó que 
existe una correlación moderada entre los recursos de aprendizaje y la satisfacción 
de los estudiantes. 
 De lo expresado anteriormente,  se deduce que en el Instituto Abaco Piura 
hay un buen uso de los recursos de aprendizaje virtual y que contribuye a la 
satisfacción de los estudiantes con la enseñanza virtual que reciben, que muy 
probablemente se debe a la minuciosa planificación realizada del sistema de 
enseñanza con participación de todos los actores: personal administrativo, docente 
y personal de soporte técnico que llegaron a la selección de los recursos que mejor 
se adaptan a los requerimientos de los estudiantes. 
 En relación al objetivo específico  2: Establecer la relación de la dimensión 
acompañamiento virtual con la satisfacción de los estudiantes del Instituto Abaco 
Pura, la revisión teórica reporta que la dimensión acompañamiento virtual, el 
docente debe asumir el rol de orientador, guía, de apoyo a los estudiantes, se 
convierte en tutor, brinda acompañamento al alumno y permite tener mayor 
confianza en el metodo de enseñanza, Gros (2011). En la Tabla 3 se aprecia que el 
valor de correlación Rho de Spearman es de 0.545 que es una correlación 
moderada, en donde  los estudiantes expresan un  grado de satisfacción respecto 
al acompañamiento virtual recibido por parte de los docentes y ello se explica por 
una buena performance del personal docente, que se traduce en una adecuada 
orientación durante las clases virtuales, el manejo de una planificación apropiada 
de las actividades con la debida flexibilidad en el entendimiento de las limitaciones 
de los estudiantes que en gran parte provienen de hogares donde el acceso a éste 
tipo de aprendizaje es por lo menos limitado.  
 Dichos resultados coinciden con lo expresado por Gros (2011) en cuanto a 
que la calidad de la educación virtual depende primordialmente del rol del docente 
quien es el actor principal cualquiera sea el tipo de aprendizaje, más aún, cuando 
para una gran mayoría de los estudiantes es una experiencia totalmente nueva el 
recibirla de manera virtual. Los aspectos más valorados al respecto, por los 
estudiantes resultan ser la orientación recibida durante el desarrollo de su 
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aprendizaje virtual tanto por parte del personal docente como por el personal 
administrativo y académico, quienes brindan una orientación apropiada y absuelven 
las consultas de los estudiantes de forma oportuna.  
 Al respecto, juega un papel muy importante la designación de tutores para 
cada uno de los grupos de estudiantes de las distintas carreras que se brindan en 
Abaco, cuyas funciones son la de resolver cualquier inquietud de los estudiantes, 
darles orientación oportuna ante cualquier inconveniente que se les pueda 
presentar antes, durante o después del desarrollo de las clases virtuales. Cabe 
mencionar que la Dirección Ejecutiva puso especial cuidado en la selección de tales 
tutores entre los docentes con mayor experiencia y se preparó todo un programa  
de capacitación para ellos. Asimismo se crearon los canales de comunicación 
adecuados para que los estudiantes puedan hacer llegar sus consultas de manera 
rápida y que los tutores puedan atenderlas de manera oportuna. Con tal fin se 
utilizan las opciones de comunicación asíncrona que ofrece la plataforma virtual 
Q10,  zoom, el correo electrónico y las redes sociales como whatsapp. 
 Por otra parte, los resultados coinciden con Pinedo (2017) cuando en su 
análisis de los factores de calidad percibidos por los estudiantes de un Centro 
Productivo Daniel Villar de Caraz, encontró que el acompañamiento de los docentes 
era uno de los aspectos que aumentan la satisfacción de los estudiantes, se 
concluyó que la valoración correlacional es alta y se relacionan la variables.  
 Por lo dicho anteriormente, se puede inferir que el acompañamiento que 
realizan los docentes del Instituto Abaco Piura a sus estudiantes es un aspecto 
favorable para la satisfacción, que ellos sienten respecto de las clases virtuales que 
reciben y que en la medida que éste se mejore o incremente se logrará una mayor 
satisfacción de los estudiantes y se debe principalmente a la estrategia adoptada 
mediante la cual se asigna un tutor para cada sección y al compromiso obtenido por 
parte de los docentes para resolver las inquietudes de los estudiantes ya sea en 
aspectos académidos como administrativos. 
 En relación al objetivo específico 3: conocer la relacion de la dimensión 
colaboración virtual con la satisfacción de los estudiantes del Instituto Abaco Piura, 
los referentes teóricos mencionan que la metodología de aprendizaje colaborativo 
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es una forma de trabajo que permite estar en contacto a través de aplicaciones en 
un trabajo conjunto entre estudiantes,se gestiona información y se toman acciones, 
Gros (2011). En la Tabla 4 se aprecia que el valor de correlación de Rho de 
Spearman es de 0.624, qe se considera una correlación moderada  en donde los 
estudiantes registran un buen nivel de satisfacción con la colaboración virtual 
recibida por sus tutores que se traduce en una labor eficientecon cada grupo. Cabe 
mencionar que al ser la educación virtual totalmente nueva para el 100% de los 
estudiantes se suelen presentar una serie de problemas en ellos que les impide 
recibir las clases virtuales en forma regular, entre ellas, apagones, fallas en el 
internet, falta de conectividad o  fallas de los equipos, etc. Ante esto, los estudiantes 
recurren en primera instancia a sus tutores, quienes son las personas que 
intermedian entre ellos y sus docentes o el personal administrativo. 
 Se ratifica lo manifestado por Gros (2011) respecto a que la calidad de la 
educación virtual depende en gran medida del apoyo que se brinde a los estudiantes 
ante las dificultades que se les puedan presentar y sobre ello resulta muy positivo 
que la Institución haya establecido los medios para que los estudiantes puedan 
manifestar sus problemáticas y encontrar soluciones que favorezcan tanto a los 
estudiantes como a la Institución. Cabe mencionar que éste aspecto evita en buena 
parte que exista un elevado nivel de deserción de los estudiantes, pues siempre se 
trata de brindarles todo el apoyo posible a fin de que puedan solucionar cualquier 
inconveniente. 
 Los inconvenientes más frecuentes son las inasistencias a las clases 
síncronas, la inasistencia a evaluaciones y la falta de presentación oportuna de 
trabajos encargados. En cada uno de estos inconvenientes, los tutores realizan las 
coordinaciones necesarias con el personal docente involucrado para que se les 
otorgue las facilidades necesarias. Éste grado de flexibilidad, sumado al acceso a 
recursos tales como el video de grabación de las clases, contribuye a una mayor 
satisfacción de los estudiantes con la educación virtual recibida. 
 En relación al objetivo específico  4: determinar la relación de la dimensión 
competencias con la satisfacción de los estudiantes, la revisión teórica menciona 
que las competencias son importantes y que el estudiante debe descubrir que 
competencias precisa desarrollar para interactuar como estudiante virtual y es 
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necesario que sean competentes en las dimensiones instrumental, cognitiva, 
relacional, siendo necesario presentar buenas competencias, Gros (2011). En la 
Tabla 5 se puede apreciar que el valor de correlación Rho de Spearman es de 0.493  
que es una correlación positiva moderada, lo que significa que  los estudiantes 
registran  una buena  satisfacción con las competencias logradas con la educación 
virtual recibida. Ello se explica por cuanto en la educación virtual impartida por la 
Institución se realizaron los ajustes en las currículas y contenidos en la educación 
presencial, con el apoyo de los docentes especialistas en cada programa de 
estudios, para que  los estudiantes logren las competencias que se han establecido 
en el Silabo. Cabe mencionar que la enseñanza virtual no puede tener objetivos 
diferentes a la presencial, sin embargo, es obvio que existen algunas competencias 
difíciles de lograr en los estudiantes de manera virtual.  
 Para Gros (2011) las competencias obtenidas en los estudiantes son el 
resultado de la eficiencia y eficacia lograda con la educación virtual y por lo tanto a 
la postre son el principal referente al momento que los estudiantes manifiestan su 
satisfacción con la educación virtual  recibida. Al respecto existe coincidencia con 
los resultados de la investigación, pues como se aprecia, los estudiantes valoran 
sobre otros aspectos, el logro de las competencias que más tarde les permitan 
desempeñarse en su ámbito laboral. Estos resultados coinciden con Valdez (2018), 
que obtuvo una correlación de Rho de Spearman de 0.834 para la dimensión 
competencias en su estudio realizado en el Instituto Materno Perinatal 2017. 
 En relación al objetivo general: determinar la relación de la educación virtual 
con la satisfacción de los estudiantes del Instituto Abaco Piura, los referentes 
teóricos mencional que la educación virtual es una actividad formativa, cuyo diseño 
se direcciona según las necesidades de los estudiantes, con el fin de obtener las 
habilidades y capacidades previstas, Gros (2011). En la tabla 6 arroja el valor de 
correlación Rho de Spearman de 0.714,  que es una correlación positiva alta. Estos 
resultados coinciden con la postura teórica de Valdez (2018) que considera que la 
educación virtual está muy relacionada con la satisfacción de los estudiantes y 
depende de la manera como la institución educativa planifica la forma de realizarla, 
por medio de recursos adecuados, personal docente capaz de lograr de manera 
virtual las competencias necesarias en los estudiantes, personas capaces de 
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resolver los problemas e inconvenientes que suelen presentarse en la educación 
virtual y que normalmente no se suelen presentar en la educación presencial. 
 Estos resultados ponen en evidencia una correlación positiva alta entre la 
educación virtual y la satisfacción de los estudiantes del Instituto Abaco Piura, lo 
cual coincide con Boullosa et al. (2017) que en su investigación de la satisfacción 
con el uso del aula virtual por parte de los estudiantes de un Instituto Público 
concluye que el 91% de los estudiantes se mostraron satisfechos con la enseñanza 
virtual, de igual modo Antón (2020), en sus variables educación virtual y satisfacción 
académica en estudiantes de la facultad de ingeniería de sistemas de la  
Universidad del Callao, obtuvo como resultados un coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman de 0.785 para la variable educación virtual y para la variable 
satisfacción estudiantil de  0.831; ambas con alta confiabilidad de los estudiantes  y 
concluyó que hay relación directa entre las dos variables. 
 Así mismo, los resultados confirman que la educación virtual seguirá siendo 
parte importante de la formación integral de los estudiantes y que la satisfacción 
será un factor predominante en la calidad del servicio que reciban, considerando 
que el conocimiento se ve impulsado por la tecnología, toma en cuenta el trabajo 
colaborativo, la docencia compartida, se valora que los estudiantes puedan 
transferir sus conocimientos en distintos ámbitos, que desarrollen el pensamiento 
crítico, que tengan la habilidad de buscar y adaptar el conocimiento que se 
encuentra en internet y que sepan diferenciar la información que es relevante, que 
aprendan a relacionar ideas, conectar personas, crear sus redes como lo considera 











1. La dimensión recursos de aprendizaje se relaciona con la satisfacción de los 
estudiantes, con un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.565, 
según Tabla 2, que es una correlación positiva moderada; es decir que los 
estudiantes consideran que la educación virtual y los recursos de aprendizaje 
presentan un nivel moderado. En base a ello, se predice que   a mejores 
recursos de aprendizaje mejora la satisfacción del estudiante. 
2. La dimensión acompañamiento virtual se relaciona con la satisfacción de los 
estudiantes, con un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.545 
según la Tabla 3, que es una correlación positiva moderada, en donde los 
estudiantes consideran que la educación virtual y el acompañamiento virtual 
presenta un nivel moderado y se predice que, a mejor acompañamiento 
virtual, mejora la satisfacción estudiantil. 
3. La dimensión colaboración virtual se relaciona con la satisfacción de los 
estudiantes, con un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.624, 
según Tabla 4, es una correlación positiva moderada; es decir que los 
estudiantes consideran que la educación virtual y la colaboración virtual 
presentan un nivel moderado y, en base a ello se predice que a mejor 
colaboración virtual mejora la satisfacción del estudiante. 
4. La dimensión competencias se relaciona con la satisfacción de los 
estudiantes del Instituto Abaco Piura, con un coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman de 0.493, según Tabla 5, que es una correlación positiva 
moderada; es decir que los estudiantes consideran que la educación virtual y 
las competencias presentan un nivel moderado y, en base a ello se predice 
que a mejor  desarrollo de competencias mejora la satisfacción del estudiante. 
5. Se concluye que la educación virtual se relaciona significativamente con la 
satisfacción del estudiante del Instituto Abaco Piura, con un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman de 0.714, según Tabla 6 que es una correlación 
positiva alta y, en base a ello se predice que a mejor educación virtual, mejora 






1. En relación a la dimensión recursos de aprendizaje, se recomienda al 
Promotor del Instituto Abaco Piura brindar mayor capacitación al personal 
docente en el manejo de recursos de aprendizaje en entornos virtuales para 
promover y fortalecer capacidades tecnológicas en el uso de herramientas 
digitales, de tal manera que el docente sepa orientar y guiar a los estudiantes. 
2. Con respecto a la dimensión acompañamiento virtual, se recomienda a la 
Jefatura de Unidad Académica del Instituto Abaco Piura, monitorear de 
manera permanente esta nueva modalidad de enseñanza virtual con la 
finalidad de determinar en qué áreas se debe mejorar para seguir brindando 
un servicio educativo de calidad, bajo esta modalidad virtual, con el 
acompañamiento virtual permanente de todos los docentes. 
3. En relación a la dimensión colaboración virtual, se recomienda a la Dirección 
del Instituto Abaco Piura, que considere en la planificación de los cursos 
virtuales, actividades grupales, en donde se emplee la colaboración virtual 
entre los estudiantes para lograr objetivos académicos; haciendo buen uso 
de la plataforma virtual Q10 que tiene herramientas que pueden ser usadas 
para este fin y que la Institución cuenta desde el año 2019. 
4. Con respecto a la dimensión competencias, se recomienda al Promotor del 
Instituto Abaco Piura, considerar dentro de su presupuesto anual actividades 
académicas aplicadas a los programas de estudios para el 
perfeccionamiento y desarrollo de las competencias de los estudiantes que 
se traduzca su aprendizaje en nuevas capacidades durante su formación 
tecnológica. 
5. En relación al objetivo general, se recomienda a la Dirección de la Institución, 
considerar en el plan anual de trabajo las capacitaciones tecnológicas a todo 
el personal administrativo, sobre educación virtual, de acuerdo a los últimos 
avances y poder brindar apoyo a los estudiantes que lo requieran, con el fin 
de absolver cualquier duda respecto a sus estudios; considerando que la 
educación virtual se relaciona significativamente con la satisfacción de los 
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ANEXO 1: Matriz de operacionalización de variables 
TÍTULO: Educación virtual y satisfacción de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado ABACO, Piura, 2020. 




















La educación virtual se 
le considera como una 
actividad formativa, cuyo 
diseño debe ser 
direccionado según las 
necesidades de los 
discentes, con el fin de 
obtener las habilidades y 
capacidades previstas.  
Así mismo, es 
importante delinear los 
lugares y materiales 
necesarios que 
respalden dicha 
ejecución, fomentar la 
interacción virtual entre 
los docentes y 
estudiantes.  Considera 
que todo modelo debe 
constar de tres 
componentes 
esenciales: a) Los 
recursos de aprendizaje, 
b) la colaboración y c) el 
acompañamiento.  
Gros (2011) 
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El docente tiene que 
adoptar un papel de 
guía, de orientador, 
tiene que dar apoyo 
al estudiante, 
dinamizar la acción 
de éste a lo largo de 
su proceso de 
aprendizaje y 
ayudarlo a dirigirla 
hacia la consecución 
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estudio,  utilizando la  
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aplicado a los 
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otorgar un papel 
fundamental a los 
procesos 
comunicativos, de 
trabajo conjunto entre 











Es necesario que el 
estudiante sea 
consciente de qué 
competencias 
precisa para cumplir 
su rol, y por lo tanto, 
debe tener 
información previa de 
cómo puede ser 
competente en las 
cuatro dimensiones 
competenciales del 










































La satisfacción del 
estudiante es 
elemento clave en 
la valoración de la 
calidad de la 
educación, ya que 
refleja la eficiencia 
de los servicios 
académicos y 
administrativos: su 
satisfacción con las 
unidades de 
aprendizaje, con las 
interacciones con 
su profesor y 
compañeros de 
clase, así como con 
las instalaciones y 
el equipamiento. La 
visión del 
estudiante, 




Se medirá la calidad 
de la institución con 
instalaciones e 
infraestructura, 
servicios de apoyo, 
entorno propicio y 
tecnologías de la 
comunicación, 
utilizando el 
cuestionario de Likert 














La calidad de la 
institución  
La calidad es 
elemento clave para 
que una organización 
sea competitiva. Sin 
embargo, al ser la 
calidad una 
característica tan 
dinámica y específica 
para cada sector, es 






necesitan un sistema 
de evaluación y 
acreditación que les 
permita participar 
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indicador para el 
mejoramiento de la 
gestión y el 
desarrollo de los 
programas 
académicos. 








Se medirá la 
expectativa del 
estudiante con foros 
calificados, trabajo 
aplicativo, nuevos 
formatos virtuales y 
preguntas al tutor, 
utilizando el 
cuestionario de Likert 
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tutor, , utilizando el 
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un creciente interés 
por conocer las 
expectativas que 
tienen los estudiantes 
universitarios acerca 
de las condiciones 




respecto, se agrupan 
en dos tipos: las que 
se hacen para saber 
qué espera el 
estudiante de su 
universidad en 
general y aquellas 
que estudian las 
expectativas de los 
















































Se considera que la 
satisfacción de los 
estudiantes está 
determinada por 
diversos factores que 
inciden en su 
formación 
universitaria, entre 
estos factores se 
encuentra la calidad 
de los docentes y su 
enseñanza para la 
formación 
académica, 
profesional y humana 
del alumno. 





















ANEXO 2: Recolección de datos 
CUESTIONARIO VARIABLE EDUCACION VIRTUAL 
Estimado(a) Sr(a): 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: 
Educación Virtual y Satisfacción de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Abaco Piura, 2020. 
Indicaciones: La encuesta es anónima y las respuestas son confidenciales, 
así que le agradecemos ser muy sincero. Marque con un aspa la alternativa 
que considere más conveniente 
  
Marcar con un aspa (x) la alternativa que usted crea conveniente. Se le 
recomienda responder con la mayor sinceridad posible. Totalmente de 
acuerdo (5) – De acuerdo (4) – Indiferente (3) -En desacuerdo (2) – 
Totalmente en desacuerdo (1) 
Variable 1: Educación virtual 
Dimensión 1: Recursos de aprendizaje virtual 1 2 3 4 5 
 
1 
 Los materiales empleados en  
sus cursos virtuales son didácticos. 
     
 
2 
La calidad de tecnología empleada en el 
instituto es la más adecuada para su 
enseñanza. 
     
 
3 
Los recursos de aprendizaje (pdf, videos y 
presentaciones) publicados en el espacio 
del aula virtual fueron útiles. 
     
Dimensión 2: Acompañamiento virtual 1 2 3 4 5 
 
4 
Recibe orientación del tutor dinamizador para 
planificar sus tareas virtuales. 
     
5 El tiempo para las actividades dejadas en el 
curso virtual se maneja con flexibilidad. 
     
 
6 
Mis consultas fueron contestadas 
oportunamente por el Dinamizador del curso 
     
Dimensión 3: Colaboración virtual 





Existe una orientación apropiada por parte de 
sus tutores en sus cursos virtuales. 
     
 
8 
Sus tutores lo apoyan oportunamente cuando 
existe alguna inquietud de su curso virtual. 
     
 
9 
Ante cualquier inconveniente en su curso 
virtual, su tutor docente le da una respuesta 
oportuna. 
     
 
10 
La orientación didáctica del curso virtual suele 
ser personalizada cuando se solicita al tutor. 
     
Dimensión 4: Competencias 1 2 3 4 5 
 
11 
El curso virtual contribuye a la formación de 
competencias en los alumnos. 
     
 
12 
La educación virtual es una modalidad de 
estudio que permite alcanzar los objetivos del 
curso. 



















CUESTIONARIO PARA VARIABLE SATISFACCION ESTUDIANTIL 
Estimado(a) Sr(a): 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: 
Educación Virtual y Satisfacción de los estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Abaco Piura, 2020. 
 
Indicaciones: La encuesta es anónima y las respuestas son confidenciales, 
así que le agradecemos ser muy sincero. Marque con un aspa la alternativa 
que considere más conveniente 
 
Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. Crea conveniente. Se le 
recomienda responder con la mayor sinceridad posible. Totalmente de 
acuerdo (5) – De acuerdo (4) – Indiferente (3) -En desacuerdo (2) – 
Totalmente en desacuerdo (1) 
 
Variable 2: Satisfacción del estudiante 
Dimensión 1: Calidad de la institución 1 2 3 4 5 
1 
El aula virtual fue amigable para desarrollar 
mis estudios. 
     
2 
El Aula virtual estuvo disponible cuando quise 
acceder a ella. 
     
3 
Los estudiantes pueden desarrollar las 
actividades dentro de un entorno propicio. 
     
4 
La institución mantiene una comunicación 
acorde a las necesidades del estudiante. 
     
Dimensión 2: Expectativas del estudiante 1 2 3 4 5 
5 
Los Foros Calificados resultaron útiles para su 
aprendizaje. 
     
6 
El Trabajo Aplicativo resultó útil para su 
aprendizaje 
     
7 
Los estudiantes logran aprender mediante los 
nuevos formatos de educación virtual 
     
8 Los estudiantes se sienten cómodos al hacer 
preguntas al tutor dinamizador del curso. 
     
 
 
 Dimensión 3: Docencia 1 2 3 4 5 
1 Los tutores docentes se encuentran 
correctamente preparados para el desarrollo 
del curso virtual. 
     
2 Los tutores docentes muestran habilidades 
para interactuar con los alumnos. 
     
3 Las observaciones realizadas por el Tutor 
Docente a mis participaciones fueron claras y 
útiles 






















ANEXO 3: Confiabilidad de variables 
 
Confiabilidad Educación Virtual 
 Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N° de elementos 
.843 12 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
p1 45.00 16.737 .000 .862 
p2 45.25 12.618 .925 .796 
p3 45.15 16.134 .149 .854 
p4 45.25 12.618 .925 .796 
p5 45.25 15.987 .125 .860 
p6 45.25 12.618 .925 .796 
p7 45.00 16.737 .000 .862 
p8 45.25 12.618 .925 .796 
p9 45.15 16.134 .149 .854 
p10 45.25 12.618 .925 .796 
p11 45.25 15.987 .125 .860 
p12 45.25 12.618 .925 .796 
Se expone que el Alpha de Cronbach fue de 0.843, que de acuerdo a los rangos 
propuestos por George Mallery (2003) corresponde a una buena confiabilidad, lo 
que significa que el instrumento brinda la total seguridad y confianza para medir la 











Confiabilidad satisfacción estudiantil  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N° de elementos 
.857 11 
Estadísticas de total de elemento  
 Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha suprimido 
p1 40.75 9.355 .919 .815 
p2 40.70 12.537 -.080 .884 
p3 40.75 9.355 .919 .815 
p4 40.60 12.147 .017 .884 
p5 40.75 9.355 .919 .815 
p6 40.70 12.537 -.080 .884 
p7 40.75 9.355 .919 .815 
p8 40.75 9.355 .919 .815 
p9 40.75 9.355 .919 .815 
p10 40.75 9.355 .919 .815 
p11 40.75 12.408 -.051 .887 
Se expone que el Alpha de Cronbach fue de 0.857, que de acuerdo a los rangos 
propuestos por Mallery (2003) corresponde a una buena confiabilidad, lo que 
significa que el instrumento brinda la total seguridad y confianza para medir la 














ANEXO 4: VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS POR CINCO EXPERTOS 
 






















































































































































































































































































































ANEXO 6: BASE DE DATOS APLICADO PRUEBA PILOTO 
PRUEBA PILOTO  




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 
4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
6 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 
7 5 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 3 
8 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
9 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
10 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
11 4 5 5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 
12 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 3 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
15 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 
16 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
17 4 3 4 5 3 5 4 4 3 4 5 4 
18 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 
19 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 
2 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 
3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 
5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 
6 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 
7 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
9 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
10 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
11 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 3 
12 4 4 3 4 3 5 5 4 5 4 4 
13 5 4 4 4 3 5 5 4 5 3 4 
14 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 
15 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 
16 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
17 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 
18 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 
19 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 

















ANEXO 7: BASE DE DATOS APLICADO A LA POBLACIÓN 
BASE DE DATOS VARIABLE EDUCACION VIRTUAL       
             
 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 
1 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 201 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 202 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 203 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 204 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
5 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 205 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
6 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 206 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 
7 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 207 5 5 1 4 4 1 4 5 1 4 5 5 
8 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 208 5 5 1 4 4 1 4 5 1 4 5 5 
9 5 4 3 5 4 3 5 5 3 3 4 4 209 5 5 1 4 4 1 4 5 1 4 5 5 
10 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 210 5 5 1 4 4 1 4 5 1 4 5 5 
11 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 211 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 
12 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 2 212 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 
13 5 5 5 2 3 4 4 3 3 4 2 2 213 4 4 5 2 4 4 3 5 5 3 5 5 
14 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 214 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 215 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 4 4 4 1 3 4 2 1 5 5 4 3 216 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 2 3 
17 4 4 5 2 4 4 3 5 5 3 5 5 217 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 218 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 
19 4 4 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 219 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
20 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 220 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 4 4 5 2 4 4 3 5 5 3 5 5 221 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 
22 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 222 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 223 5 5 1 4 4 1 4 5 1 4 5 5 
24 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 2 3 224 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 
25 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 225 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
26 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 226 2 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 3 
27 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 228 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
29 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 229 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
30 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 230 4 3 4 4 3 3 5 4 5 3 4 1 
31 5 5 1 4 4 1 4 5 1 4 5 5 231 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 
32 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 232 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
33 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 233 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 
34 2 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 3 234 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 235 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 236 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 238 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
39 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 239 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 
 
 
40 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 240 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 
41 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 241 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 242 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 243 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
44 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 244 4 3 5 4 5 4 4 4 4 2 3 3 
45 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 245 5 5 4 5 1 5 5 5 5 1 3 5 
46 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 2 246 4 5 4 2 3 1 2 4 5 5 2 3 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 247 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
48 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 248 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
49 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 249 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 250 5 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 
51 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 251 5 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 
52 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 252 2 2 5 2 5 5 4 4 4 4 4 4 
53 1 2 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 253 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 254 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
55 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 255 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
56 5 5 5 2 5 5 2 3 4 3 5 5 256 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 257 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 
58 1 2 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 258 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
59 1 2 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 259 3 4 5 3 4 4 3 5 4 4 3 4 
60 3 4 4 3 3 2 2 4 5 3 3 3 260 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 
61 3 4 5 3 4 2 3 2 2 3 5 4 261 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
62 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 262 3 3 5 5 5 4 3 4 4 4 3 1 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
64 3 5 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 264 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 
65 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 265 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
66 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
67 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 267 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 
68 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 268 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
69 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 269 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
70 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 270 2 3 2 3 1 3 1 2 2 1 2 1 
71 3 5 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 273 3 3 5 3 5 4 3 5 5 5 3 1 
74 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 274 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 
75 3 5 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 275 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
76 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 276 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
77 4 4 5 4 4 3 3 4 3 3 5 4 277 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
78 4 4 5 4 4 3 3 4 3 3 5 4 278 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
79 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 279 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
80 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 280 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
81 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 281 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
82 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 282 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
83 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 283 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
 
84 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 2 3 284 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 
85 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 285 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
86 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 286 4 1 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 
87 2 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 2 287 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 
88 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 288 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 289 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 
90 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 290 4 1 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 291 5 5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 5 
92 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 292 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
93 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 293 5 5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 5 
94 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 294 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 295 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 
96 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 296 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
97 2 4 4 5 5 5 4 5 3 3 4 1 297 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
98 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 298 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 
99 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 299 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 
100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 300 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
101 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 301 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 
102 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 302 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
103 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 303 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 304 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 
105 5 5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 5 305 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
106 5 5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 5 306 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
107 5 5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 5 307 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
108 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 308 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 
109 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 2 309 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
110 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 310 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 
111 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 311 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
112 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 2 312 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
113 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 1 313 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
114 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 314 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
115 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 315 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
116 3 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 316 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
117 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 317 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
118 3 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 318 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
119 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 3 319 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
120 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 320 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
121 3 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 3 321 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
122 3 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 3 322 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
123 3 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 3 323 4 4 5 4 2 5 4 4 4 4 4 5 
124 3 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 3 324 4 4 5 4 2 5 4 4 4 4 4 5 
125 3 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 3 325 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
126 2 2 2 4 5 5 3 2 3 3 5 3 326 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
127 2 2 2 4 5 5 3 2 3 3 5 3 327 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
 
 
128 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 328 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
129 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 329 5 2 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 
130 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 330 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
131 3 1 3 4 4 4 4 4 4 2 4 1 331 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
132 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 332 3 4 4 5 3 5 5 3 5 2 3 3 
133 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 333 1 2 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 
134 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 334 1 2 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 
135 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 335 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
136 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 336 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
137 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 337 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 
138 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 338 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 
139 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 339 5 5 5 5 2 5 5 4 5 2 5 5 
140 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 340 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 
141 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 341 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
142 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 342 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 
143 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 343 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 
144 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 344 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
145 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 345 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
146 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 346 5 5 1 4 4 1 4 5 1 4 5 5 
147 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 347 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 348 4 4 5 2 4 4 3 5 5 3 5 5 
149 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 349 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 
150 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 350 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
151 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 351 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 
152 4 4 5 2 4 4 2 3 2 1 4 4 352 2 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 3 
153 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 353 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
154 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 354 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 355 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
156 2 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 1 356 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
157 5 5 5 4 5 3 4 5 3 4 4 5 357 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 358 4 3 5 4 5 4 4 4 4 2 3 3 
159 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 359 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
160 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 360 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
161 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 361 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
162 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 362 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
163 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 363 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
164 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 364 3 3 5 5 5 4 3 4 4 4 3 1 
165 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 365 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
166 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 366 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 
167 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 1 367 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
168 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 1 368 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 
169 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 369 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
170 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 370 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
171 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 371 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
 
172 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 372 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
173 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 373 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 
174 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 5 374 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
175 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 375 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
176 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 376 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 
177 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 377 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 
178 2 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 378 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
179 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 379 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
180 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 380 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 
181 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 1 381 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
182 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 382 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
183 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 383 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
184 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 384 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 
185 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 385 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
186 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 386 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
187 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 387 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
188 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 388 1 2 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 
189 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 389 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 
190 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 390 5 5 5 5 2 5 5 4 5 2 5 5 
191 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 391 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
192 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 392 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 
193 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 393 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 1 
194 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 394 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 
195 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 395 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 
196 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 396 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
197 5 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 397 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 
198 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 398 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 1 
199 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 399 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 













VARIABLE: SATISFACCION ESTUDIANTIL 
 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 201 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 
2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 202 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
3 5 2 5 2 5 5 4 5 5 5 5 203 4 5 4 1 4 3 3 4 4 4 4 
4 5 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 204 4 5 4 1 4 3 3 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 205 4 5 4 1 4 3 3 4 4 4 4 
6 5 5 3 4 3 5 4 4 3 4 4 206 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
7 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 207 5 1 5 1 5 1 5 1 1 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 208 5 1 5 1 5 1 5 1 1 5 5 
9 5 5 5 3 3 5 4 4 5 5 5 209 5 1 5 1 5 1 5 1 1 5 5 
10 4 3 4 5 5 4 2 5 4 5 5 210 5 1 5 1 5 1 5 1 1 5 5 
11 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 211 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 
12 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 212 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 5 3 3 4 3 2 5 5 5 5 213 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
14 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 214 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
15 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 215 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
16 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 216 3 5 3 4 3 4 5 5 4 4 4 
17 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 217 1 1 2 1 1 2 2 1 4 5 5 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 218 1 1 2 1 1 2 2 1 4 5 5 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 219 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 
20 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 220 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 221 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 222 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 
23 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 223 5 1 5 1 5 1 5 1 1 5 5 
24 3 5 3 4 3 4 5 5 4 4 4 224 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
25 1 1 2 1 1 2 2 1 4 5 5 225 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
26 1 1 2 1 1 2 2 1 4 5 5 226 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
27 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 229 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
30 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 230 4 4 2 4 4 3 2 2 5 5 4 
31 5 1 5 1 5 1 5 1 1 5 5 231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 232 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
33 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 233 4 4 4 5 5 4 3 5 5 5 5 
34 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 234 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 235 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 236 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 
37 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 238 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 
39 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 239 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
40 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 240 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
41 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 241 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 
 
 
42 5 4 5 5 5 5 2 3 5 5 5 242 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
43 5 4 5 5 5 5 2 3 5 5 5 243 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
44 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 244 5 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
45 5 3 5 5 5 4 3 3 5 5 4 245 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
46 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5 246 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 
47 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 247 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
48 5 3 5 5 5 4 3 3 5 5 4 248 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 
49 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 249 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 
50 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 250 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
51 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 251 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
52 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 252 4 4 4 2 4 4 4 2 5 5 5 
53 3 2 3 1 2 3 2 2 1 1 2 253 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 254 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 
55 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 255 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 
56 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 256 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 
57 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 257 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 
58 3 2 3 1 2 3 2 2 1 1 2 258 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
59 3 2 3 1 2 3 2 2 1 1 2 259 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
60 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 260 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 
61 3 5 4 5 3 5 5 3 4 5 4 261 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 262 2 5 4 4 3 5 3 4 3 4 3 
63 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
64 2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 4 264 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 
65 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 265 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
66 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
67 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 267 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
68 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 268 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 
69 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 269 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
70 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 270 2 1 2 2 3 3 2 2 3 4 2 
71 2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 4 271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 273 3 5 4 4 2 5 2 4 3 3 3 
74 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 274 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 5 
75 2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 4 275 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
76 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 276 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
77 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 277 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
78 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 278 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
79 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 279 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
80 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 280 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
81 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 281 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
82 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 4 282 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
83 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 283 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
84 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 284 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
85 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 285 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 
 
 
86 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 286 2 3 4 2 5 5 4 5 4 4 5 
87 4 4 4 2 4 3 3 3 4 2 4 287 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
88 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 288 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
89 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 289 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
90 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 290 2 3 4 1 5 5 3 5 5 5 5 
91 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 291 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
92 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 292 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
93 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 293 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
94 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 294 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 295 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
96 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 296 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 
97 3 1 2 2 4 3 3 3 4 2 4 297 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
98 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 298 2 2 3 4 2 3 1 2 2 3 2 
99 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 299 2 2 3 4 2 3 1 2 2 3 2 
100 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
101 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 301 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
102 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
103 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 303 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 304 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
105 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 305 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
106 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 306 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
107 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 307 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
108 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 308 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
109 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 309 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
110 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 310 4 2 5 4 5 5 3 3 4 4 3 
111 3 4 3 3 4 3 1 4 3 4 4 311 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
112 5 5 5 3 5 4 4 4 4 5 5 312 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
113 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 313 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
114 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 314 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
115 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 315 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 316 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
117 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 317 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
118 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 318 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
119 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 319 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
120 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 320 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
121 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 321 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
122 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 322 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
123 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 323 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 5 
124 4 5 3 3 4 5 5 5 3 3 3 324 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 5 
125 4 5 3 3 4 5 5 5 3 3 3 325 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
126 2 3 1 1 2 3 3 3 2 2 2 326 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
127 2 3 1 1 2 3 3 3 2 2 2 327 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
128 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 3 328 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
129 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 3 329 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
 
 
130 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 330 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
131 3 4 1 1 2 4 3 3 5 5 5 331 2 3 3 2 4 4 4 4 4 5 3 
132 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 332 5 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 
133 2 4 2 1 4 4 2 3 4 4 4 333 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 
134 4 3 3 4 4 5 5 4 5 3 4 334 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 
135 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 335 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
136 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 336 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
137 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 337 5 5 4 2 4 5 4 5 5 5 5 
138 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 3 338 5 5 4 2 4 5 4 5 5 5 5 
139 2 4 2 3 4 2 2 2 2 2 3 339 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
140 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 340 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
141 2 4 2 1 4 4 2 3 4 4 4 341 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
142 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 342 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 
143 2 4 4 2 1 1 4 4 4 4 4 343 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 
144 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 344 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
145 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 345 4 5 4 1 4 3 3 4 4 4 4 
146 4 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 346 5 1 5 1 5 1 5 1 1 5 5 
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 347 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 
148 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 348 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 349 1 1 2 1 1 2 2 1 4 5 5 
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 350 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
151 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 351 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 
152 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 352 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
153 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 353 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
154 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 354 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 355 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
156 4 2 3 4 1 4 2 3 4 4 3 356 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 
157 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 357 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 358 5 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
159 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 359 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
160 4 4 4 1 4 4 3 3 4 4 4 360 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 
161 3 4 3 4 3 4 2 4 2 2 3 361 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
162 1 3 4 1 4 3 3 3 4 4 4 362 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 
163 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 363 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
164 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 5 364 2 5 4 4 3 5 3 4 3 4 3 
165 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 5 365 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
166 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 366 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
167 4 3 3 2 3 4 2 3 4 4 4 367 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
168 4 3 3 2 3 4 2 3 4 4 4 368 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 5 
169 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 369 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
170 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 370 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
171 4 2 4 3 4 4 4 4 5 5 4 371 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
172 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 372 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 
173 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 373 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
 
 
174 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 5 374 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
175 5 5 3 1 5 4 3 1 5 5 4 375 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
176 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 376 2 2 3 4 2 3 1 2 2 3 2 
177 4 2 4 3 4 4 4 4 5 5 4 377 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
178 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 378 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
179 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 5 379 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
180 4 2 4 3 4 4 4 4 5 5 4 380 4 2 5 4 5 5 3 3 4 4 3 
181 4 3 3 2 3 4 2 3 4 4 4 381 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
182 4 2 4 3 4 4 4 4 5 5 4 382 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
183 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 383 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
184 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 384 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
185 4 2 4 3 4 4 4 4 5 5 4 385 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
186 4 2 4 3 4 4 4 4 5 5 4 386 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
187 5 5 3 1 5 4 3 1 5 5 4 387 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
188 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 388 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 
189 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 389 5 5 4 2 4 5 4 5 5 5 5 
190 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 390 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
191 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 391 3 4 3 4 3 4 2 4 2 2 3 
192 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 392 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 5 
193 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 393 4 3 3 2 3 4 2 3 4 4 4 
194 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 394 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 
195 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 395 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 5 
196 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 396 4 2 4 3 4 4 4 4 5 5 4 
197 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 397 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 5 
198 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 398 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
199 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 399 4 2 4 3 4 4 4 4 5 5 4 























ANEXO XI: Protocolo de consentimiento 
 
 
